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THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET 
'.-tome Ced a rv i 11 e vs. Opponent -W..i-tte-A-b u r g Site "\(,;d fa rl,. fJo~ 
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Tim Birk H 5 4 5 3 4 6 4 3 3 37 4 4 4 5 3 6 5 3 4 38 75 
Tom Atchison 0 1 71 
Keith Rice H 5 4 6 4 3 5 4 3 4 3~ 6 6 5 5 5 i; 3 4 6 45 83 
Jeff Trabue 0 2 8{ 
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